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Summary: Woman in jewish tradition
The paper aims to answer the question what a successful woman according to the Holy Scripture is 
like and  what the biblical women could suggest the contemporary woman in this matter. Modern 
literature makes a connection with the Jewish women of  the past in the way which transcends a simple 
viewpoint of  their life as being supressed and robbed of  options. It sees in them the diversity of  power 
and complexitiy. Such an image has doubtlessly been built also on the Holy Scripture and other sour-
ces throughout history. It turns out that the woman of  all ages, so also the one from the Holy Scrip-
ture, possesses the power with which she plans, obtains, keeps and guards the life values. They consist 
of  the love of  her husband, children, home and the realization of  her personal gift of   creativity. Its 
realization is largely dependent on the cultural factors of  time and environment. Yet the woman has 
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never been just a passive recipient of  given facts and dictates. She was always a co-shaper of  cultural 
standards. By the way of  accepting, activating, transcending, opposing, breaking … them, she has 
co-shaped the patterns of  thinking, evaluating and acting.  
Keywords: The Holy Scripture, woman, successful, power, love, children, home, creativity, co-sha-
per, patterns of  thinking, evaluating, acting
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Uvod
























zunaj	nje	 in	 ti	dve	področji	 sta	v	obratnem	sorazmerju	med	preteklo	
1	 Takšen	 pristop	 do	 neke	mere	 varuje	 pred	mitologizacijo	 preteklosti,	 na	 katero	
opozarja	Nadja	Furlan,	namreč	da	današnja	kultura	opravičuje	sedanje	družbene	
vrednote	z	rekonstruiranjem	preteklosti	s	pomočjo	samovoljnega	razlaganja	nekaj	
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Ta	kratek	vpogled	pričuje	za	 ljubezen	kot	vir	življenjske	 izpolnitve	 in	
sreče.	Besedila	govorijo	s	stališča	moškega,	posredno	pa	zvemo	nekaj	












zvijačami,	uporabljala	pa	 je	 tudi	 solze,	 jedi,	ples	…	Odvisno	od	 tega,	
koliko	je	bila	njena	ljubezen	resnična	in	kaj	je	želela	doseči	(Dalila,	Jaela,	
Ruta,	Judita,	Estera,	Herodiada	 ...).	Predvsem	modrostna	 literatura	pa	
izjavlja,	da	 je	za	srečen	zakon	poleg	ženine	 lepote	 in	zgovornosti	po-
trebno	še	marsikaj	drugega:	plemenitost	in	dobrota,	milina,	spretnost,	
redkobesednost,	sramežljivost,	spoštovanje	moža	…	(Sir	26),	marljivost,	




























ranskega	območja	 iz	časa	950–1250,	 so	ganljiva	pričevanja	o	 ljubezni	
med	zakonci,	ki	so	bili	zaradi	službenih	obveznosti	začasno	ločeni	(Me-







































v	 judovskih	 skupnostih	 in	 popolno	 enakovrednost	 žensk	 z	moškimi,	
skratka,	hotele	so	preobraziti	vse	judovsko	življenje.	To	jim	je	tudi	uspe-
lo.	Tako	so	npr.	v	liturgijo	uvedle	molitve	in	obrede	za	pomembne	tre-




























































































vsaj	 delno	 kot	obrambo	moževega	pristnega	 rodovnika	 in	dedovanja	













































































na	 bogoslužje,	 skupen	 študij	 religioznih	 besedil,	 izvrševanje	 sodb	 po	
judovskem	zakonu	–	z	 izključitvijo	 iz	njih	ženske	niso	 imele	dostopa	
do	oblasti	in	vodstva	ter	duhovne	in	intelektualne	oskrbe,	ki	je	bila	na	
razpolago	moškim.	Bile	so	spoštovane	v	svoji	vlogi	doma	in	v	tem,	da	



















povečini	 ravnale	po	standardih	kulture,	v	kateri	 so	živele,	 tako	musli-
manske	in	krščanske.	Tako	je	v	islamskem	svetu	poligamija	bila	pri	Judih	
v	veljavi	do	20.	 stol.	Žene	 so	ostajale	kar	 se	da	doma,	v	krščanskem	










































potovati	 samim,	 preoblečenim	v	moške	 ali	 nune,	 da	 bi	 se	 zavarovale	
(Baskin	2009,	10–12).	
Ženske	so	delovale	v	vseh	vrstah	trgovskih	dejavnosti,	najpogostejše	je	




























































pobijanja	stereotipov	o	ženskah,	 judovskih	ali	ne,	 ti	 romani	preprosto	
lomijo	stereotipe	v	značajih,	ki	 jih	predstavljajo.	Romani	vzpostavljajo	
povezavo	z	 judovskimi	 ženskami	preteklosti	 na	način,	 ki	presega	pre-
prosto	gledanje	na	njihovo	življenje	kot	zatirano	in	oropano	možnosti.	
Nasprotno,	 ko	 jih	 ti	 romani	 slikajo	 na	 ozadju	 	 njihovih	 zgodovinskih	
okoliščin,	vidijo	v	njih	raznovrstno	moč	in	zapletenost.«	(2009,	214)		







mljajo	od	davnine	do	danes.	Koliko	 in	kako	 ji	uspe	 te	cilje	uresničiti,	
je	v	veliki	meri	odvisno	od	kulturnih	dejavnikov	časa	 in	okolja.	Toda	
ženska	nikoli	ni	bila	zgolj	pasivna	sprejemnica	danih	dejstev	in	narekov,	


















izpolnila	 v	 njegovem	osebnem	življenju.	Oboje	 predstavlja	 vzajemno	
izpolnitev	tudi	zanjo.	Sveto	pismo	in	kasnejši	viri	pa	odkrivajo	tudi	ko-







več	 silovitem	 feminističnem	prizadevanju	 po	 popolnem	 izenačevanju	
vloge	moškega	in	ženske	se	sodobni	moški	večkrat	ne	znajde	več	v	svoji	
vlogi	in	se	sprašuje	o	svoji	identiteti.	Morda	je	čas,	da	bi	emancipirane	






































































duhovno	moč	–	moč	spreminjati	 stvari.	Tako	 je	vse,	kar	vam	ostane,	 to,	čemur	
Habermas	reče	tehnokracija.	Lahko	verjamete	v	humanizem,	a	morate	ga	izvajati	
s	pomočjo	tehnologije	in	birokracije;	to	pa	ni	pot	krščanskega	humanizma.	Dalje	
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